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Abstract: In his academic career, Zhu Xi communicated scientific knowledge in various ways. Through annotating classics or
teaching, he communicated the knowledge about nature combining with scientific thoughts. He even once edited a popular astronomy
book Bu Tiange (步 天 歌 ). Zhu Xi’s practice in communicating scientific knowledge played an active role for the development of
science and technology at that time.
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定 式 ， 初 场 试 《四 书》 义 三 道 ， 经 义 四 道。
《四书》主朱子《集注》，《易》主程《传》、朱
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